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Xndividual Career History (Nov 28, 2003) 
Jason Auyer 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 001 . ............... 19 1 2 4 5 .200 2 .400 0 
2 002 . .............•. 12 0 0 0 3 .000 0 .000 0 
2 003 . ............... 16 1 0 2 3 .333 1 .333 0 
TOTAL • •••••••••••••• 47 2 2 6 11 .182 3 .273 0 
Todd Beall 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 00 0 • ...••..••..•••• 19 0 0 0 5 .000 2 .400 0 
2002 ...........•.... 19 0 1 1 3 .000 1 .333 0 
2 003 . ............... 19 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 
TOTAL • •••••••••••••• 57 0 1 1 9 .000 4 .444 0 
Andrew Belleman 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 002 •••••••••••••••• 12 1 1 3 6 .167 2 .333 1 
2003 ................ 24 1 3 5 9 .111 5 .556 1 
TOTAL • •••••••••••••• 36 2 4 8 15 .133 7 .467 2 
Alex Benedict 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 002 •••••••••.•••••• 20 2 4 8 20 .100 10 .500 0 
2003 ................ 24 4 2 10 36 .111 15 .417 2 
TOTAL • •••••.•••••.•• 44 6 6 18 56 .107 25 .446 2 
Peter Dryer 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 001 •••••••••••••.•• 24 4 3 11 25 .160 15 .600 1 
2 002 . ..•............ 20 1 3 5 14 .071 7 .500 0 
2 003 •••••••••••••.•• 24 8 2 18 29 .276 15 .517 4 
TOTAL • •••••••••••.•• 68 13 8 34 68 .191 37 .544 5 
Phillip Ellis 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG BOG% GW 
2 002 . .•............. 19 7 5 19 44 .159 18 .409 2 
2003 ••••••••••••.••• 21 0 2 2 23 .ooo 8 .348 0 
TOTAL • ••••.••••••••• 40 7 7 21 67 .104 26 .388 2 
Matt Green 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG BOG% GW 
2 001 ••••...••••••.•• 17 0 0 0 2 .000 1 .500 0 
2 002 ••.•.••••••••••• 20 0 3 3 2 .000 0 .000 0 
2003 ••••..•••••••••• 22 0 1 1 6 .000 1 .167 0 
TOTAL . .............. 59 0 4 4 10 .000 2 .200 0 
--------------------------------------------------------------------------------
Joel Reemtsma 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG BOG% GW 
2 000 • ••.•••••••••••• 3 0 1 1 1 .ooo 0 .000 0 
2 001 . ....•.......... 6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
2 002 . ..........•.... 3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
20 03 •••••••••••••••• 13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
TOTAL • •••••••••••••• 25 0 1 1 1 .000 0 .000 0 
GOALIE GP Minutes GA GaAvg Saves w L T Sho 
2 001 •••.••••••.••••• 6 45:00 0 0.00 0 0 0 0 0 
2 002 •.••••••.••••••• 3 74:24 0 0.00 0 0 0 0 0 
2 003 •••••••••••••••• 13 1110:00 17 1.38 46 8 4 1 4 
TOTAL • •••••••••••••• 25 1229:24 17 1.24 46 8 4 1 4 
Tyler Schumacher 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG BOG% GW 
2 002 •••••••••••••••• 20 2 2 6 18 .111 6 .333 0 
2 003 • ••••••••••••••• 23 6 1 13 35 .171 14 .400 1 
TOTAL • •••••••••••••• 43 8 3 19 53 .151 20 .377 1 
Tim Thomson 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG BOG% GW 
2 001 . ............... 18 0 1 1 5 .000 3 .600 0 
2 002 . ............... 20 0 2 2 7 .000 3 .429 0 
2 003 . .........•..... 23 0 0 0 3 .000 0 .000 0 
TOTAL • •••••••••••••• 61 0 3 3 15 .000 6 .400 0 
Brian Vance 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 000 •••••••••••••••• 19 0 4 4 12 .000 9 .750 0 
2001 . ............... 19 1 4 6 9 .111 3 .333 0 
2 002 . ........•...... 20 1 2 4 10 .100 4 .400 0 
2 003 . ............... 12 0 0 0 8 .ooo 3 .375 0 
TOTAL • •••••••••••••• 70 2 10 14 39 .051 19 .487 0 
Jon Waldo 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 000 . .....••........ 20 11 5 27 61 .180 33 .541 1 
2001 •••••••••••••••• 24 21 14 56 100 .210 52 .520 6 
2 002 . ....•••........ 20 16 7 39 77 .208 45 .584 9 
2 003 . .......••...... 24 9 7 25 72 .125 29 .403 2 
TOTAL • •••••••••••••• 88 57 33 147 310 .184 159 .513 18 
Joe zuerner 
OFFENSE GP G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2 001 ••.•••••••.••••• 24 4 1 9 22 .182 12 .545 1 
2 002 . ............... 19 1 1 3 12 .083 5 .417 0 
2 003 •••••••••••••••• 24 4 3 11 9 .444 6 .667 0 
TOTAL • •••••••••••••• 67 9 5 23 43 .209 23 .535 1 
